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ANTEQUERA CATÓLICA 
Se celebra con gran 
solemnidad la procesión 
del Corpus 
Se esperaba con el mayor interés la 
celebración de la solemne procesión del 
Ssniísimo Corpus Christi, dadas las cir-
canstancias presentes y el rumor de 
que no llegaría a salir. Pero no habla 
motivo que a ello se opusiera, y reca-
bado el oportuno permiso de la autori-
dad, el acto tuvo lugar con religiosidad 
y concurrencia quizás no igualadas en 
muchos a ñ o s atrás . Unánimemente el 
pueblo verdaderamente católico de An-
tequera se manifestó con un entusiasmo 
emocionante, formando en las files y 
llenando las calles del t ránsi to, así como 
los balcones, que ludan colgaduras. 
Desde bien temprano fueron congre-
gándose en la Iglesia Mayor multitud 
de señoras , señori tas , caballeros, jóve -
nes, niñas y niños, estando representa-
das todas las clases vsodales, así como 
el clero y comunidades religiosas de 
Capuchinos y Tfinitarios. Tras las cere-
monias de ritual, se organizó la proce-
sión, precediendo las mangas parro-
quiales, estandartes y guiones, y si-
guiendo las dos largas filas de fieles, en 
prlner término niños con faroles de la 
Sacramental, después la» mujeres y lue-
go los hombres con cu ios y velas. Una 
capilla de música interpretaba himnos 
religiosos, que eran cantados por los 
devotos. 
Finalmente, bajo palio, cuyas varas 
eran llevadas por sacerdotes, venía el 
Snufísimo Sacramento, llevado a manos 
Por el señor vicario arcipreste don José 
Moya no Sá,ochez. 
circunstancia de estar en obras las 
cahes Cantareros y Tercia ha impedido 
celebrar ja procesión por la estación 
acostumbrada y llevar la hermosa y rica 
Custodia procesional, así como el estar 
^ l " b i é n levantada la calle de don Fran-
cisco J, Aguilar (antes Rey), determinó 
asimismo modificar el itinerario seguido 
^ la Octava, por lo cual el trayecto re-
cOirido fué: plaza de San Sebastián, 
La casa que más barato vende 
y mejores calzados tiene. 
PRECIO FIJO LUCENA. 18 
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Encarnación, Tintes, Medidores, Luce-
na y Estepa. Pues bien, todavía estaba 
el palio en la esquina de la plaza de 
Guerrero Muñoz y ya llegaban las i n -
signias parroquiales a la plazoleta lla-
mada de ia Fuente Redonda, y con esta 
indicación fidedigna puede teneise idea 
del número de devotos que formaban 
las filas. 
Al pasar por el convento de la Encar-
nación, las religiosas arrojaron gran 
cantidad de flores, así como a las puer-
tas de las Recoletas, las niñas de prime-
ra C o m u n i ó n dieron suelta a muchas 
palomas. 
La procesión duró una hora, disol-
viéndose en el interior de la iglesia, 
después de cantarse un Te Deum en 
acción de gracias, rezándose a conti-
nuac ión una misa. 
Los concurrentes y en especial el 
clero, manifestaban su satisfacción por 
esta impresionante manifestación pública 
del sentimiento católico ant^querano, 
que no dió lugar a ningún incidente. 
• 
Unas palabras finales para comentar 
la significación del acto celebrado y 
contestar a las impudentes frases de 
amenaza que en su libelo lanzara el 
domingo el diputado «socialista» con-
sabido. 
Las procesiones religiosas no son 
ningún acto político ni significan mani-
festación contra ninguna clase social ni 
menos contra el régimen. Son la exte-
riorización de un sentimiento, no sola-
mente abonado por la costumbre sino 
permitido por la novísima Cons t i tuc ión , 
en su articulo 27. en que se dice: « T o -
das las confesiones podrán ejercer suf» 
cultos privadamente. Las manifestacio-
nes púolicas del culto habrán de ser, 
en cada caso, autorizadas por el Gobier-
no», el cual ha delegado estas autoriza-
ciones en los gobernadores y alcaldes. 
Por esto, una vez llenado este requisito, 
la procesión es perfectamente lícita. 
¿ C ó m o se atreve a amenazar para impe-
dirlo un diputado que votó con la ma-
yoría esta Constituciói ? La amenaza ha 
tenido efecto contraproducente y só lo 
ha si rv ído para poner en ridícuio una 
vez más al que la lanzara... m a r c h á n d o s e 
oportunamente. 
No merece el caso más comentario. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G 0 í í S U L T A D t l f l A i y 0 E 3 A 7 
»G!)AR3EliIEaOS, S :-: iELÉfüNO 92 
Voíaterías^Z; 
por José Maria Pemán.— 5 pesetas» 
Librería E l Siglo XX. 
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T E J I D O S S E V I L L A 
Participa a su distinguida clientela haber recibido las nuevas colecciones de géneros para la temporada de verano) 
asegurándole encontrará extenso surtido en lo más selecto para señoras y caballeros. 
Crespones lisos, diversas oalidacies. —Orespories estampados 
Crespón georgette Crespón faq:onnel 
Crespón diagonal Crespón e s o o c é s 
Crep-satén Roulares estampados 
V U e L f l S , A L P f l Q U I T f l S E I N F I T I I D A D D E A R T I C U L O S A P R E C I O S SITl C O T T l P E T E n C I f l 
No deje de visitar este acreditado establecimiento, que continuamente presenta lo más nuevo. 
T E J I D O S S E V I L L A LUCENA, IS 
Castillos en el aire 
¡Castillos!... Viejos castillos que resis-
ten los contratiempos y persisten a tra-
vés de los siglos... Casrillos legendarios, 
cuyo puente levadizo se tendió para 
dar paso a sus señoriales moradores y 
a sus huestes después que hacían sentir 
su poder ío en tierras extrañas. . . Casti-
llos a cuyos muros se acerca el mozo 
errante que, trovando amores y cantan-
do penas, buscaba mejor una sonrisa 
que una moneda de la castellana que, 
al caer la tarde, se asomaba desde lo 
alto del torreón, en busca del caballero 
que algunas veces no tornaba. 
El castillo, con sus almenas gastadas, 
sus torreones caídos, sus muros grie-
teados, sobre los que se enseñorea el 
jaramago, nos habla de épocas que 
pasaron, y de" las cuales sólo queda él, 
que con su silencio, su figura sobria, 
sus ruinas, y su apartamiento, son úni-
camente recuerdos del pasado, del 
pasado tristemente célebre que ha 
heredado la historia. 
Pero existen otrus castillos, de líneas 
más bellas, de figuras mejor trazadas, 
de interiores más artísticos. Son los 
castillos de la fantasía que se levantan 
en el lejano país del ensueño . Para 
edificarlos sólo se necesita que el espí-
ritu no abandone ios anhelos de la 
edad juvenil, y que la fantasía se sienta 
perseguida por el ensueño , para que el 
arquitecto de la imaginación trace los 
planos soñados . 
¡Castillos en el aire!... Así se llaman 
estos castillos de la Lntas ía , demos-
trando con lo dicho su poca consisten-
cia; pero ¿quién no const ruyó alguno 
de estos castillos cuando contemplaba 
el ráp ido desfile de los días? ¿Quién 
por aficionado que sea a llevar su vida 
por los rieles de la realidad no se sin-
tió alguna vez transportado a algo 
sobrenatural, ideó su castillo fantástico, 
acarreó los materiales, puso piedra so-
bre piedra, y vió alzarse los muros im-
batibles al tiempo que acusaban la 
fortaleza de la obra? 
Todos los hemos construido, gran-
diosos y bellos como los que montean 
las tierras de España. 
Todos hemos poseído ese castillo, 
del que cuidábamos con el orgullo del 
constructor y el celo del propietario. 
Todos construímos estos castillos, y.,, 
todos los vimos también derrumbarse; 
contemplamos cómo sus torreones se 
caen, sus muros se desp oman y casi 
siempre no queda de él ni una sola 
piedra que indique el lugar d^nde se 
alzó aquel producto de nuestra fantasía. 
¡Castillos de la fantasía!... Aun cuan-
do su vida se deslice sin emociones y 
la realidad se encargue de destruirlos 
implacablemente, el recuerdo más grato 
que la vida no3 deja, es el de esos 
castillos que construimos, quizás una 
tarde en que, contemplando el ocaso 
del sol y dándole el adiós ai día, vimos 
surgir los torreones sobre una colina 
imaginaria. 
¡Oh, ensueños ! ¡Oh, castillos en el 
aire! ¡Cuán felices hacéis a los que os 
engendran! ¡Cuántas desilusiones para 
B l a s M a y o r 
Pone en conocimiento de su nu-
merosa diéntela que desde el 
lunes, día 9, está a su disposición 
en la nueva sastrería instalada 
en la calle 
OVELAR Y CID, 2 
(bajos del Hotel Colón), 
donde cumplimentará toda clase 
de encargos concernientes al ramo. 
PHtCIOS MODICOS 
Para la dependencia mercantil 
precios convencionales. 
los que no han sabido manteneros! ¡Qué 
ratos tan dh hosos, qué vida tan placen-
tera para el soñador! Realidad; tú eres 
potente; con tu hábito de guerra, derri-
bas castillos, imperios, bellos ensueños ; 
pero hay afortunados que saben ven-
certe, que te dominan, que te someten, 
y triunfan, aunque los incrédulos crean 
otra cosa. Leed y convenceos. 
La juventud de todos los tiempos es 
imprevisora y aventurera. 
Desde el hombre cavernario que 
salía campo traviesa a conocer nuevos 
países, viviendo rigurosamente de la 
caza y de la pesca, a través de los 
caballeros de la Edad Media que partían 
cubiertos de hierro y arrojo hacia el 
fausto sepulcro, y nuestros mayores 
que se embarcaban en los viejos vele-
tos a encontrar el oro de la América o 
el amargor mortal del océano enfureci-
do, las juventudes Inquietas se abren 
camino en sus verdaderas habilidades. 
En un pueblecito humilde, situado en 
uno de los rincones de la famosa serra-
nía cordobesa, rodeado de extensa 
campiña y grandes montañas en donde 
se podía admirar la grandiosa obra de 
la Naturaleza,nació Gustavo. Muchacho 
de temperamento agitado, de modales 
finos, posee cierto espíritu aventurero 
y unos deseos vivos de ver, de correr 
mundo, de instruirse y, en una palabra, 
de crearse un porvenir; por lo mismo, 
cierto día le dijo a sus padres que se 
marchaba del pueblo. Los padres no 
accedieron a su pedido temerosos de 
no volverlo a ver más y ' como presin-
tiendo le pudiera ocurrir alguna desgra-
cia por esos mundos, solo y tan joven, 
y no lo dejaron marchar. 
Sus convecinos y amigos le llaman 
el Soñador . Le tildan de loco, de iluso; 
y hasta se mofan de él cuando siente 
deseos de expasionarse y relata alguna 
de sus ilusiones. 
Gustavo soñaba , sí; pero un día sin 
decirle a nadie nada, tomó el tren y sin 
que nadie lo viera desapareció . 
Aquella tarde Gustavo no se vió por 
parte alguna. Pasaron uno, dos, ocho 
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Los contadores de agua 
ENTREGA INMEDIATA 
CRISTOBAL- AVILA SAINJCHEZ 
T A V I R A 
r v i e r e c l l l a s , T 
S O N L O S M E J O R E S 
R E P R E S E N T A N T E : 
;-; X e H é f o m o © 3 
días y al Soñador no se le había vuelto 
a ver. 
«Le habrán ases inado» , decían unos. 
«Como es tan loco», muy pensativos 
añadían otros. 
«¿Adónde puede haber ido el infeliz 
que esté mejor? Aquí no le falta comida, 
casa y dinero; además tiene trajes nue-
vos y todos los gustos que quiere... 
¿Qué buscará ese idiota? 
El tiempo pasaba y Gustavo no vol -
vía; pero era que el joven había empren-
dido el camino de sus ilusiones, una 
aventuresca empresa. 
Con el dinero que pudo ahorrar se 
trasladó a Madrid; desde allí a Barcelo-
na, donde estuvo varios meses traba-
jando, y cuando sus medios económi-
cos lo dispusieron pasó la frontera fran-
cesa, recorrió casi toda Francia y parte 
de la Europa central. 
Aquí estaba un mes, allá estaba un 
día; su equipaje lo componía una male-
tita, en que apenas cabían un par de 
mudas, y una cartera bien documentada 
unida a su libreta-diario de recuerdos, 
en donde anotaba todo lo que veía y le 
pasaba. Su vida aventurera desde aquel 
entonces se puede comparar con la 
palomita; hoy en este pueblo, mañana 
en aquel y sin rumbo fijo, como el bar-
co a la deriva, andaba Gustavo mientras 
se deslizaban los años con apacible 
calma. 
Estuvo varios años en Europa, des-
pués se trasladó a Africa; en el puerto 
de Mozambique, situado al surdeste, 
logró encontrar una plaza de marino en 
un buque mercante, en el cual hizo el 
viaje al Asia; alli visitó Bombay, Calcu-
ta, Cantón, Shanghay y Yokotiama (este 
último puerto está cercano a Tokio) . 
Estudió y convivió con los japoneses, 
asimilándose sus costumbres durante 
varios años . Por último se vino a Amé-
rica, donde convencido de los sinsabo-
res que trae la vida aventurera y ha-
biendo llegado a una edad en que el 
espíritu y el cuerpo necesitan descanso, 
conociendo la realidad de lo que sobre-
venia, pensó cierto día trasladarse a su 
tierra natal. 
Una buena mañana, los vecinos del 
pueblecito, sobre todo las vecinas, 
charlaban animados a la salida de la 
misa. 
«¿Habéis visto loco semejante? Está 
de remate.» 
«Gustavo ha vuelto; pero cómo, qué 
risueño. El Soñador no está en su j u i -
cio.» €¡Cómo ha vuelto! Si viene casi 
desnude, hecho jirones y qué demacra-
do.» 
«Pues, ¿y la mujer que se ha traído? 
¿En d ó n d e habrá encontrado ese bicho? 
Pea, sucia, vieja y andrajosa... Y pare-
ce que están chochos uno por el otro.» 
«¡Qué par de desgraciados!» decían. 
—¡Qué pareja más feliz! — decimos 
los que todavía vivimos en el país del 
Ensueño; los que aún edific imos casti-
llos que resisten a las vacilaciones que 
nuestro instinto nos tnce prever. 
Castillos, viejos castillos, anticuarios 
y bellos, cuya puerta se abre para dar 
paso a nuestra ilusión. ¡Castillos en el 
aire!... ¡Felices quienes han logrado 
construidos! Aun cuando la vida se 
muestra grata y la reaiUad se encargue 
de destruirlos implacablemente, el re-
cuerdo más querido que la vida nos 
deja es el de la tarde en que acaso v i -
mos surgir los muros sobre un monte 
imaginario, contemplando el ad iós del 
día o la apenas visible carrera de la 
luna. 
JOSÉ DEBEZA ALVAREZ 
Montevideo, Marzo, 1932. 
t/lífonso 
S U I Z O 
M.6C D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S ío . Domingo, g.-Antequera 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
PROGRrtTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «El turuta», por T . 
San José . 
2. ° Po ka «María de! Carmen», por 
V. Martínez 
3. ° Mazuika «La Guipuzcoana>, por 
J. Erviíi 
4. ° Fantasía asturiana <La rapacina» 
E. Refte. 
5. ° Fox-trot «¡Always Sevilla Yes!>, 
por J. Ib^rra, 
6. ° Pasodob'e «Vélez Bianco», por 
E. Rivera. 
NÜDÜL L E CUESTA 
enterarse de sí es verdad que la 
nueva tienda 
Tejidos "LA PAZ" 
de MIGUEL BERDUN 
vende a precios tan sumamente 
baratos, y si lo comprueba puede 
ahorrar muchas pesetas 
en sus compras. 
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Dq eirase p e M con uoa e n n i í a de yq 40 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad vuestros coetes y manulnarlas 
con el lubrificante español, a base de A C E I T E DE OLIVA, marca 
" D O B O N 
Este aceiie neneiai reone las smuienies cualiliades: 
T í o pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
Usando el aceite de oliua-luiiriilGanle «OOBOn » 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
3o8é Sarc ia Ikrdoi j 
j & J S r ^ S í Q ' I C r B & A 




por Juan Tusquets, catedrático de Pedagogía 
Catequística en «"l Se ninario Conciliar de Bar-
celona; prólogo dei doctor Monserrat, catedrá-
tico de Teología en el mismo Seminario. 
O» VMt» m la libraría «El SÍ4I0 XX». 
o e p o R i e s 
l A L F Ú T B O L ! 
La afición antequerana está de enho-
rabuena. Laboriosas han sido las ges-
tiones, pero f ru i t i f eras, y el plato, por 
tanto, que nos ha preparado el Club 
veterano es de los suculentos. El Sevilla 
F. C. nos visitará el primer día de feria 
con su once de grandes solemnidad s. 
Vamos, pues, a tener ocasión de admi-
rar a varios internacionales. 
El Antequ ra F. C. r o ha regateado 
esfuerzo económico alguno y merced 
a elto van a honrar nuestro campo 
figuras que han dado y seguirán dando 
páginas de hunrosa historia al fútbol 
hispano. 
La puerta sevillista estará defendida 
por un buen muchacho de excepciona-
les condiciones y que durante todo el 
campeonato de la Liga ha venido de-
mostrando ser digno susti'uto del gran 
Eizaguirre. La pareja def nsiva la for-
man los veteranos Sedtfto e Iglesias, 
ayudados por una línea media toda 
juventud y energía, compuesta por San-
tiago, Abad y Angelillo, que pondrán 
todo su t m p t f i o en hacer brillar su 
delantera que reúne todas las cualidades 
del más exigente®aficionado. Campanal, 
que dirigirá el ataque, todo ímpetu y 
valentía, tend á a un lado a Braceso, 
reciente adquisición del club stvitiista 
que ha destacado como enorme chuta-
dor,y a otro a Padrón , del que no cree-
mos necesario hacer pan» girico a'guno; 
Trcobrada su forma sigue siendo el 
mejor interior izqu erda de España. Los 
extremos, ocupados uno por Ventolrá, 
todo pundonor y entusia mo, y otro 
por Brand, de envidiable pegada de 
balón, harán que este conjunto nos 
recuerde la insuperable escuela sevillis-
ta, t-n esta su primera visita. 
El Antequera F. C , por su parte, 
deseoso de hacerle la mayor oposición 
al equipo visitante, le enfrentará el si-
guiente cuadro; 
Hucha; T o m é y Patricio; Reina, Se-
gura y Sorzano; Atjona, Fernandito, 
Bilba, G ó m e z y Pardo. 
Y O . 
BLAS MAYOR 




L l e v e u n 
" " K O D A K , , 
a sus v a c a c i o n e s . 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODjIK" lONIOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y le mostraremos los diferentes 
modelos de *Kodaks» g 'Brownies*. 
para demostraciones y precios, visito 




DI ECS O F»OMCE, 1a 
Libros nuevos 
«Ero una vez en B a g d a d » , por Eduardo 
Marquina. — 5 pesetas. 
*Azaña*. — Sus ideas religiosasjus ideas 
políticas, el hombre . , por N . Gon-
zález Ruiz.—5 pesetas. 
*La mejora del obrero campesino •, por 
Jerónimo Pojaron, abogado y direc-
tor de la Oficina de Informaciones 
Aer ícolas . -Premio «Guad-El-Gelú* 
—3 pesetas. 
*La Hacienda pública y el Estatuto Ca-
talán*, por ¡osé Larraz.—5 pesetas. 
* Ocho meses y un día en el Gobierno 
Civil de Barcelona» (Confesiones y 
testimonios), por Francisco Madrid. 
—5 pesetas. 
* La mató mirando a l cielo*, novela pot 
Antonio Cuses.—4 pesetas. 
*La vida y la ley*, por Antonio Cases. 
—5 pi setas. 
* Protocolos de los sabios de Sión*, ' 
—4 pesetas. 
*Las responsabilidad^ de Lerroux*, por 
el Caballero Audaz —2 pesetas. 
O» vmmtm «n la librarf» «El Sngl* XX>. 
n u e v a r e v i s t a 
En preparación el n ú m e r o de Junio 
de esta notable revista antequerana, que 
paso a paso va desarrollando su progra-
ma, dentro de sus modestos medios, de 
servir la actualidad local con intorma-
conrs gráficas, visitas, interviús, e tcéte-
ra, y con lo cual ha conseguido ya 
aumentar el n ú m e r o de sus suscript<»res, 
podamos anticipar que el expresado 
n ú m e r o será el más interesante y com-
pleto de los que lleva publicados. 
Anticipamos que en su portada f igu-
rará un grupo de bellas alumnas del 
Instituto, a cuyo centro de enseñanza 
dedica en otro iug i r una extensa infor-
mación con fotografías del profesorado 
y alumnos. Figuran además varias ins-
tantáneas de la procesión del Corpus y 
otra de la inauguración del Economato 
Azucarero. Asimismo en la paite l i te-
raria se insertan diversos trabijos, y las 
habituales secciones de modas, curiosi-
dades, concurso infantil, fol etín, etc. 
N o oej- de adquirir dicho r ú m e r o 
de «Nueva Revista», qu* aparecerá a f in 
de la próxima semana.—30 cént imos. 
Cump ¡miento pascual 
En iodos los colegios y escuelas par-
ticulares se han efectuado por los com-
petentes profesores la preparación de los 
niños con sujeción a los preceptos que 
manda Nuestra Santa Iglesia Católica 
Apostólica Romana, y de acuerdo con 
los respectivos pár rocos y capellanes los 
pequeños han cumplido el precepto pas-
cual, confesando y comulgando, cuyos 
eucaristicos actos han tenido sugestim 
solemnidad. 
Como las leyes vigentes han impedido 
que los niños que asisten a las escuelas 
públicas fueran llevados por sus maestros 
a las respeaivas iglesias, no podemos 
dar este año las listas de primeras Co-
muniones efectuadas por los mismos. 
Por ello rogamos que los maestros, p á -
rrocos y padres de los niños y n iñas 
cuyos nombres aún no hayan aparecido 
en este periódico, nos lo comuniquen 
antes del jueves próximo. 
LaDoraioric para toda clsse de írabdjos de 
En la iglesia de la Stsma. Trinidad 
hicieron su cumplimiento pascual las 
niñas que tiene a su cargo doña Carmen 
Manzano, viuda de Tejada, efectuando 
, por primera vez la Comunión los s i -
guientes niños: 
1 Carmen Ruiz Villalón, Carmen y luans 
Mo'ales Ortega, Dolores Segma Tor to -
1 : sa, Carmen Otero Paradas, Rosario M o -
rilla Garr ía , Encarnación Torres Perdi-
guero, Carmen Fernández Morales y 
i Carmen Soto Montero. 
* 
» * 
En unos de esos días en los cuales 
parece que el Señor se goza en que la 
naturaleza ofrezca al hombre dones 
superabundantes de sol, luz, aire puro 
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A G E Í M C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A 
BliHCO KIPOIECilO DE ESrillll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 











C O R D O B A , Al-
iantes Carlos Haes ) 
T e l é f o n o , 2811 
y cielo azul, este día fué el 25 de 
Mayo, víspera del glorioso San Felipe 
Ner i , en que 35 niñas hacen su primera 
Comun ión en el colegio de Nuestra 
Señora del Loreto, a cargo de las Ma-
círes Filipensas. 
No hay más que entrar en la iglesia 
para darse cuenta al instante de que se 
es tá representando tan encantadora 
escena. En la iglesia todo respira sua-
vidad, encanto y du!zura, y muy princi-
palmente en el rostro de aquellas treinta 
y cinco niñas de caritas angelicales 
que van a tener la inefable dicha de 
recibir por vez primera a Jeí'ús. 
A las nueve, nuestro digno señor 
vicaiio hizo un devoto fervorín alusivo 
al acto y les dis t r ibuyó la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
Siguió la santa misa, la que cantaron 
con el gusto de siempre las señori tas 
mayores del colegio, Palma Chacón, 
Ramos Herrero, Ramos Gaitero, C a r i l l o 
Sena, Manzanares Cámara, Muñoz M u -
ñ o z , Conchita Jiménez y julia Castillo. 
Después de renovar las de primera 
C o m u n i ó n las promesas del bautismo, 
pasaion todas al interior del colegio 
donde se le repart ió el desayuno a 
150 niñas gratuitas, costeado por los 
generosos padres de las niñas pensio-
nistas, de piimera Comunión , Remedios 
Castil a Rosales, Remedios Cuadra Ro-
jas, Paz Rojas Muñoz, Natividad y Do-
lores Vergara Pino, Victoria López Sán -
chez, Virtudes Casero García y Teresa 
Lanzat Ríos, También han efectuado el 
mismo aero las simpáticas niñas Josefa 
Conejo Budiilo, Francisca Corbacho 
Hinojosa, Elisa González Navarro, Paz 
Aguilera CastiHo, Luisa Carrégalo Jimé-
nez, Remedios Maclas Matas, María 
Curiel Páez, María García Pedraza, 
María Alarcón Rodríguez, Carmen Del-
gado García, Paca Villalón García, Re-
medios Muñoz Molina, Josefa Hoyos 
Fernández , Socorro Peláez Fernández , 
María Santos Zafra, Dolores Cabello, 
María García Pozo, Carmen Torres 
Arca, Dolores Huitado Lebrón, Angeles 
del Pino Domínguez, María Machuca 
Ve'ázquez, E isa Navarro | iménez Car-
men Paradas P é r e / , Carmen García 
Pinto y Encarnación Rod/ íguez Mart í-
nez. 
De este acto se desprende el sumo 
cuidado, esmero y obligación grave 
que m s incumbe a iodos de conservar 
y custodiar tan ricos y delicados teso-
ros, mucho más si consideramos los 
peligros a que se hallan exnuestos estos 
estos tiernos corazones.—X. 
Niños y niñns que han hecho la pr i -
mera Comunión en el colegio de Nues-
tra Señora de la Victoria el día 21 de 
Mayo, con gran solemnidad. 
Francisco Melero Osuna, Francisco 
León Palomino, Francisco Doña García, 
Francisco Romero Sánchez, Joaquín 
Má qnez Pavón, Santiago Moral Colo-
rado, Manuel G ó m e z Díaz, José Ramos 
Benavides, juan Pineda Montero, Cata-
lina Rodríguez Molina, Soledad Roble-
do Ortega, Encarnación Padilla Garrido, 
Josefa Muñoz Martín, Dolores Lara Ho-
yos, Araceli Borrego Pérez, María G o n -
zález Estrada. Teresa Reina Carrasco, 
María Osuna Acedo, Dolores Espinosa 
García, Dolores Morales Rodríguez, 
Carmen Bermúdez López, Carmen e 
Isabel Garín Perea, Cándida León Bra-
vo, Angeles García Hidalgo, Agustina 
Fuentes Carmona, Dolores Rodríguez 
Morales, Angeles Casado Pedraza, Re-
medios Palomo Paradas, Dolores Avílés 
López, Carmen Gómez Fernández, 
Josefa Rabaneda Aguilera, Josefa Loza-
no Cobaleda, Teresa Villalón González, 
Concepc ión Burruecos Pérez , Josefa 
Torres Barroso, Angeles Arjona Ramí-
rez, Dolores Romero Sánchez, Teresa 
Alcalá Moreno, María Postigo Benítez, 
Catalina Paloino Jiménez, Socorro Sán-
chez Morente, Rosario Patricio Ruiz, 
Josefa Pinto Montero, Antonia Muñoz 
Fernández , So:orro Martín Narbona, 
Valvanera García Narbona. 
Por la tarde, después del triduo a la 
Divina Pastora, los niños de primera 
Comunión renovaron las promesas del 
bautismo. 
En el colegio de la Inmaculada se 
efectuó anteayer la Comunión general 
de las alumnas, que cantaron primoro-
ses motetes, y el R. P. Juan hizo una 
sentida plática alusiva al acto. Las niñas 
Soledad León López y Marina Diaz 
Quesada recitaron un acto de consagra-
ción a la Santísima Virgen. 
Los niños y niñas que por primera 
vez se acercaron al Divino Banquete, 
fueron: 
Luis Robledo Borrego, José M . ' M o -
reno Jiménez, j p s é Calle Matas, José 
León Catrera, Rafael Valencia Reina, 
José León López. 
Soledad León López, Marina Díaz 
Quesada, Dolores González Oaicía , 
Carmen Téliez Rodríguez, Carmen Es-
parraga Pelayo, María Berrocal Mayo, 
Remedios León Torres, Salud Rosas 
García, Dolores Jiménez López. Rosario 
M ñoz García, Josefa Miralles Ordóñez , 
Socorro Rodríguez J iménez, Socorro 
Romero Moreno, Dolores y Socorro 
M u ñ o z Madrigal, Josefa Delgado Del-
gado, Carmen Ariza Solózano, María 
Soto Rodríguez, Carmen Espárraga Be-
rrocal, Teresa Lara Veredas, Antonia 
Rodríguez Fernández , Victoria León 
Palomas, Socorro Postigo González , 
Socorro Ruiz Rus, María Morente Pozo, 
Remedios Avílés Cobos, Carmen Espa-
ña García, Eduarda Padilla Borrego, 
Socorro Avila Carmona, Teresa y Fran-
cisca Morales Porras, Carmen Domín-
guez Velasco, María Durán y Carmen 
Torres Truj i l lo . 
Por la tarde, después del mes de 
María, se hizo la renovación de las 
promesas del bautismo, cantando las 
ñ iñas la profesión de fe. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
"L|l GBSTIlílll" 
de la acreditada fábrica de 
VIÜDH DE MANUEL DE BUIGOS 
ANTEQUERA 
E L SI6LO XX 
EL SOL DE KNTEQDEBfl TELEFONO 126 
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y hasta final de ese mes... 
Sorpreodente liquidación de eKlslenclas 
por transformación del acreditadísimo esta-
blecimiento de tejidos 
C A S A R O J A S 
La m n M a l ds «tato m sainamos 
y sus baratísimos precios dejarán a usted un 
recuerdo muy grato, si reserva sus compras 
para la fecha en que comiencen estas 
FANTASTICAS REBAJAS 
íTéngalo muy presente! Desde primero de Junio... 
E x t r a o r d i n a r i a s r e b a j a s 
Selectos surtidos de temporada. 
C A S A R O J A S 
Trajes confeccionados, esmerado corte, calida-
des magníficas, 30 por 100 de economía 
C A S A R O J A S 
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D E VIAJE 
Para pasar las fiestas, ha marchado a j 
la ciudad de los Cármenes el joven ; 
sportman don José Soizano Llera. 
Le despidieron un grupo de entu-
siastas. 
Ha regresado de Madrid el joven 
don Ramón Morales Muñoz. 
T O M A DE DICHOS 
El pasado miércoles se verificó la fir-
ma de esponsales de la señorita Dolores 
Vico Casco c m don José C ó doba Oniz 
La boda se celebraiá p róx imamente . 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño doña Soledad 
Miranda Gonzá tz, esposa del oficial de 
Correos de esta estafeta don Antonio 
Pan jo del Pino. 
También ha dado a luz un niño, la 




Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el hijito menor ticl capitán de la 
Guardia civil don Domingo García 
Poveda. 
Hacemos votos por la mejoría del 
enfermito. 
N U E V O DESTINO 
Pasa unos días en ésta, en un ión de 
su familia, el capitán de Infantería don 
Félix Barandica, que de Almrrta ha i 
sido trasladado a Málaga, a petición ' 
propia. í 
P R O C E S I Ó N DE O C T A V A 
El p róximo viernes 3, día del Sagrado | 
Corazón de Jesús, y una vez terminada í 
la novena que se viene celebrando en f 
!a iglesia de San Sebastián, tendrá lugar 
la procesión de ¡a Octava, que recorre- ¡ 
rá las naves del mismo templo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en San Sebastián hasta el 
jueves, pasando a San Francisco. 
F U N C I Ó N EN SAN J U A N 
El día 31, a las nueve de la mañana, I 
t endrá lugar una solemne función en 
honor del Santísimo Cristo de la Salud 
y de las Aguas, en la cual predicará el 
canónigo arcipreste de la S. I . Catedral 
de Málaga don Andrés Coll . 
El viernes 3 de Junio será trasladada 
la venerada imagen a su capilla. 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
Novedaiies para la próxima tomporana. 
Crajes de hilo puro, 
a medida, 5 5 p t s . 
Confeccionados por B L A S MAYOR 
Tejidos PUCIOO PEREZ 
C U L T O S A L S. C. DE JESÚS 
Distribución de los cultos al Sagrado 
Corazón de Jesús en las Iglesias de esta 
ciuda l , durante el próximo mes de 
junio . 
Días 1, 2 y 3, termina la novena 
solemne que se vi^ne celebrando en ia 
parroquia de San Sebastián y que co-
menzó H día 26 de Mayo; 4, 5 v 6. so-
lemne triduo en la Encarnación; 7, 8 y 9, 
en las Recoletas; 10, 11 y 12, m las 
De calzas; 13. 14 y 15, en la Victoria; 
16, 17 y 18. en Santa Eufemia; 19, 20 y 
21, en las Hermanitas; 22, 23 y 24. en 
Madre de Dios; 25, 26 y 27, en San 
Juan de Dios; 28, 29 y 30, en las Cata-
tiiias. 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
En la iglesia de San Sebastián efectuó 
su primera C o m u n i ó n el niño Juan L u -
que Rodríguez, hijo d d ayudante del 
Laboratoi io municipal don Juan Luque 
Somosietras. 
En la ig l ' sia del Co'egio de Ntra. Se-
ñora del Loreto, recibió por v z prime-
ra el Pan de los Angeles, la niña Reme-
dios Ca tilla Rosales, hija de nuestro 
amigo don jóse Castilla Miranda. 
T a m b i é n en el mismo Colegio hicie-
ron su primera C o m u n i ó n las niñas Eli-
sa Oonzáh z Navarro, hija de don Vicen-
te González, y Teresa Lanzat Rios, hija 
del cobrador del Banco Central don Pe-
dro Lanzat. 
En la iglesia del Carmen, efectuará 
hoy igual acto religioso el niño Antonio 
Velasto Perea, hijo de los maestros na-
cionales don José Velasco y doña Aure-
la Perea de la Rosa. 
AVISO 
Por acuerdo de las comisiones patro-
nal y obrera, del Comercio en general, 
los p ióx imos días de feria abrirán los 
establecimientos a las nueve de la ma-
ñana para cerrar a las cinco de la tarde; 
cerrándose de una a tres para eUlmuer-
zo, lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados y públ ico en 
general. 
Se recuerda al propio tiempo, que el 
horario de verano entrará en vigor el 
día 3 de Junio, p ro longándose la jorna-
da hasta las ocho de la noche, siendo el 
cierre de medio día de una a cuatro. 
La falta de cumplimiento de estos 
acuerdos, dará lugar a la aplicación de 
la sanción correspondiente. 
EN LA RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES 
El pasado demingo pronunció su 
anur ciada conf renda sobre el tema 
«Monólogo de un español» el aventaja-
do joven y elocuente orador don Ro-
mán d¿ las Heras Espinosa. Explicó con 
estilo ameno y justa y sugestiva frase el 
valor moral del trabajo y fustigó a sus 
antiguos y modernos detractores. Se 
o c u p ó en líricos párrafos de la historia 
de la economía española y del desarro-
l l o de las ideas nacionalistas. Comba t ió 
el latifundio de a ignorancia. 
El orador fué repelida y fervorosa-
mente ovacioi.ado. 
LA P O L I C Í A LOCAL 
Con la marcha por traslado de los 
agentes don Vicente Argente y don A e-
jandro Almería, ha quedado reducida la 
plan'illa del Cuerpo de Policía local, 
dest inado en ésta, a los dos dignos fun-
cionarios don José Guerrero y don An-
tonio Bárcena>, que con los anteriores 
h m prestido en el poco tiempo que 
llevan aquí, excelentes servicios. Mas 
teniendo en cuenta que si la p antilla 
era insuficiente en extremo para una 
población de la categoría de Antequera, 
al queuar reducida a dos agentes, el ser-
vicio se resentirá mucho más . aunque 
se desvivan por atenderlo npehe y día, 
habiendo p anteadas cuestiones sociales 
además de las policiacas especia'mente 
importantes en los próximos días de 
feria, es por lo que creemos necesario 
que por las autoridades locales se ges-
tione el destino inmediato de otros 
agentes que por lo menos completen ta 
piantilla que corresponde a esta ciudad. 
La Policía local tiene a su cargo la 
cuestión social y asistencia a reuniones; 
vigilancia de maleantes, higiene y pros-
titución, inspección de viajaros y del 
juego, tramitación de denuncias, etc., 
con todo el trabajo de oficina que re-
quiere el servicio. 
Por ello, esperamos que la superiori-
dad, mediante las oportunas gestiones, 
cubrirá sin pérdida de tiempo las vacan-
tes producidas en dicha plantilla de la 
Policía local. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la bonita pe-
lícula, en cinco partes, titulada «La gua-
rida oculta», por el perro Dinamita. 
Comple t a rá el programa el drama del 
Oeste, en dos partes, «El prófugo>, por 
T o m Santschi. 
Mañana lunes, el gran drama del 
Oeste, «La hacienda de los duendes» . 
Precios populares: butacas, 40 cénti-
mos; sillas y paraíso, 25, y general, 15. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
E L áOL D E A N T E Q U E R A 
Economato Azucarero 
SECCION DE COMPRAS 
Se abre concurso para adquirir: 
3.000 kilos tocino colgado y 
2.000 kilos huesos de canillas 
según pliego de condiciones que está a 
la disposición de los inltresados en 
nuestras oficinas, Barrero, I I , durante 
los días 28 del corriente ai 7 del próxi-
mo Junio. 
PARA L A FERIA 
Hemos saludado al acreditado indus-
trial don Altredo Galiana, que como to-
das las ferias ha í b i e r t o su estableci-
miento de turrones, almendras, etc., en 
calle Estepa, frente a la de M sones. 
Sea bien venido y que el públ ico ante-
querano y forastero, le proporcione 
como sir'tnpre, buen negocio. 
E X C U R S I Ó N A L TORCAL 
El pasado domingo se efectuó una 
ex ursión al Torcal, ulan^-ada de c o m ú n 
acuerdo por las Sociedades t xcursionis-
ías de Má aga y Lucera, cuyos presi-
dentes son, respectivamente, don Luis 
Almeida y don Antonio García. 
Los excursionistas pasaron un alegre 
día disfrutando de las fantásticas belle-
zas de nuestra sierra y cor fraternizando 
como una sola familia malagueños y lu-
centinos, máxime por llevar ambas so-
ciedades gran n ú m e r o de preciosas y 
simpáticas muchachas que fu$pon cons-
tantemente la atrgría de todosr y el más 
preciado distintivo de la excursión. 
Los lucentinos a su regreso d scansa-
ron un buen rato en el Círculo R crea-
tivo, donde saludamos a su pn sidente, 
hijo del acreditado industrial de Lucena 
don José M.a García, y ei cual nos faci-
litó los nombres de los excursionistas, 
que son: 
Señoritas Elena, Pura y la O Pérez, 
Teresa y Mercedes García. Araceli y 
Angustias Córdoba , Rosalía Zurita y So-
lita López; señoias dofla Araceli More-
no, de Pérez; doña Josefina Caivino, de 
Avila y doña Carmen Zurita, de Hur-
tado; señores don Agustín Pérez, don 
Abundio Avila, don José Garda, don 
Antonio Huitado, don Antonio García, 
don José López, don Nicolás Hurtado, 
don Francisco Córdoba , don Antonio 
Zurita, don Rafael Zurita y don Aurelio 
Pallero. 
Ya de noche los excursionistas regre-
saron a su residencia, muy satisfechos 
de su viaje a nuestra ciudad y a su ma-
ravillosa sierra del Torcal. 
« G U I Ó N » 
Magnífica revista de espectáculos, que 
publica los gráficos y cantables de las 
últ imas revistas estrenadas en Madrid.— 
25 céntimos, en El Siglo X X . 
Banco déla Odíod 
Sociedad Constructora de Casas baratas 
M A D R I D 
Subdirección de Málaga-Granada 
OFICINAS CENTRALES: 
MADPID.-Plaza de Bilbao, 9 
(Edif.cio propiedad del Banco) 
OFICINAS DE LA SUBDELEGACION: 
MADRID.—Andrés Mellado, 18 
(Pdihcio propiedad del Banco) 
AVISO A L O S ASOCIADOS 
Próx imo a constituirse el primer grupo 
de cincuenta casas de 10.000 pesetas, 
pagaderas a plazos, se avisa a los asocia-
dos del Banco de la Unión en Ante-
quera: 
1 .•—Que cuantos deseen ingresar en 
el grupo deben pedirlo ai representante 
Don Joapi García MormlB 
Ovéisr y Cid, © 
para que les exponga las condiciones y 
anote sus nombres en las listas oficíales 
2.° —Que se advierte a los asociados 
que para entrar a formar parte de un 
grupo es condición indispensable estar 
totalmente al corriente en el pago de 
los cupones en las acciones respectivas, 
quedando bien entendido que no Ingre-
sarán en ei grupo los que no tengan 
acreditada puntualidad en el pago de 
cupones. 
Igualmente se advierte a los asociados 
que se dió orden al arquitecto para que 
confeccione los planos de los diversos 
modelos de casas y que el 
BANCO DE LA UNION 
tiene entabladas negociaciones con el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Ante-
quera para adquirir con destino a la 
construcción de los grupos de casas, 
los terrenos precisos en los jardines 
junto al albergue del Patronato Nacio-
nal de Turismo. 
Antequera 27 de Mayo de 1932. 
Bflnco oe LA unión 
El Subdirector de Málaga-Granada, 
Gnrique cTáncfiez tyriefo 
EL ASUNTO A G R Í C O L A 
En virtud de órdenes del Ministerio 
de la Gobernac ión para que las bases 
de trabajo agricola se conci rten por 
pueb'os, anteanoche fueron citadas las 
representaciones patronal y obrera de 
ésta por el gobernador de Málaga, para 
que ante el Consejo provini iai de Tra-
bajo se discutieran las correspondientes 
a nuestro té rmino . 
Según nuestras noticias no pudo en-
tablarse siquiera la discusión porque los 
delegados ó b r e o s dijeron que iban en 
representación de la Federación comar-
cal, y no llevaban atribuciones para ne-
gociar solamente por los obreros de 
Amequera, quedando el asunto, por 
tanto, pendiente de asamblea. 
Como se sabe, está presentado el 
oficio de huelga; pero seria lamentable 
que ésta se lleve a efecto peí turbando 
la vida de la ciudad en los p róx imos 
días de feria, pues se retraería la concu-
rrencia de forasteros y se aminorar ían 
las transacciones de ganados y aperos 
de labor con perjuicio para todos estos 
negocios. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Per iódico semanal humorís t ico . 
C ó m p r e l o en la librería «El Siglo X X » . 
F Ú T B O L 
A las cinco de esta tarde, partidojentre 
los equipos locales Deportivo Nacional 
y Club Balompédico . 
RESES MOSTRENCAS 
Se anuncia la subasta pública para la 
venta de dos cerdos hallados ei día 11 
del actual abandonados en tierras de la 
finca denominada Olivi l los. 
La subasta tendrá lugar el día 30, a 
las doce, en el sa ón capitular de los 
Remedios, y el tipo de subasta será el 
de 35 pesetas cada cerdo. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario madril ño , que 
pasen aviso a la librería El Siglo X X , 
para ver de establecer el servicio a do-
micil io con toda regularidad. 
lAUTOMOVILISTAS! 
U CU8IERIA OE U ARISTOCRACIÍ AMERICANA 
No compre cubiertas sin consultar precios» 
su «gente en ésta, 
Diego TTtareno Blázquez 
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P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-r 
comente es macho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORAClON 
u o , i £ K A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ ^ E C P ^ % 7 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de de lutos" y de "radio". 
Heparación de motores g díparpos. 
Especialidad ep instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
rniiomo viLutLon 
L A G A S T E L L A N A 
U L - T R A M A R I I M O S F I N O S 
QUESO de bola con 40 por 100 de crema; manchego ftesco, muy fino; 
d© cabra, buena calidad, y gruyere a la crema, en cajitas de seis porciones. 
A T U N fino, lata de medio ki o, 2.25. 
SARDINAS superiores a 0.75, 1.50, 2 y 3 pesetas íata. 
SALMÓN al natural, LSO y 2.75 lata. 
CALAMARES en su Unta, lata de medio ki lo , 2.50. 
MIEL DE CAÑA superior, en latas, a 1.20 una. 
MERMELADAS en botes de crista! y en latas de distintas clases, frutas 
al natural y en almíbar. 
DATILES superiores, HIGOS muy finos y PAN DE HIGO. 
JAMONES, EMBUTIDOS, MORTADELA QUESO DE CERDO, 
LENGUA Y CABEZA DE j A B A L I en latas de un kilo aproximado 
EXTENSO SURTIDO EN GALLETAS. 
ANISADOS, COGNACS. VINOS Y LICORES 
OVK^AK Y CIO, a 
AVISOS BREVES 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unico!or y bicolor. 
En <EI Siglo XX». 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos con temporáneos . No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 cént imos. 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en l a semana. 
Lo» qu« nao** 
Juan Segovia Fernández , Antonio 
Pérez Solis, Dolores Díaz Sánchez , 
Francisca Cobos Molina, Rosario M o -
rales Lara, Socorro González Muñoz, 
José García Velasco, María del Carmen 
Alba Ruiz, José Bravo López, Juan 
Aguilera Varo, fosé Arcas Serrano, 
Carmen 0.a Oativeros García, Concep-
ción Salas Manzano, Ana Carvajal 
Calderór^Miguel Caballero Luque, José 
García Castillo, Antonio Parejo Miran-
da, Ana García León. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
Lot qut mu*rea 
Dolores Castillo Palomino, 8 meses; 
José J iménez Ruiz, 3 años; María de la 
Cruz Garrido Sánchez, 64 años; Con-
cepción García Ruiz, 7 años ; Carmen 
Alvarez García, un año; Ana Pérez Ro-
dríguez, 32 años; Ana Corrales Santana, 
24 años; Pedro Vegas Romero, 22 años; 
Ana Rubio Díaz, 70 años; Miguel Mar-
tín Alba, 7 años ; Concepc ión Bordas 
Romero, 64 años . 
Varones, 3 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . , . 18 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
Francisco Pérez Lara, con María Solis 
Rosa¡<. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últ imas obras teatrales 
estrenadas en Mádrid , está de venia en 
" E l Siglo X X * . - 50 céntimos. 
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VIDAITIUNICIPAL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Son más de las diez (y la cita es a 
las nueve) cuando agita la campanilla 
el señor Chousa, se abren las puertas y 
con ellas la sesión púb ica. Se hallan 
en el estrado el alcalde y trece conce-
jales: o sea, seis republicanos contra 
siete socialistas, y el independiente 
señor Vidaurreta que decidiría el em-
pate, ¡Esto está feo!... El señor Vil lano-
va lee el acta de la anterior, a la que 
nadie pone peros. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio (que vuelve a actuar 
después de una ausencia de varias se-
manas), pregunta si ha sido entregado 
el depósi to de aguas, y al recibir res-
puesta negativa, dice que entonces le 
extraña que el alcalde haya nombrádo 
un guardián, que debe pagarlo el con-
tratista hasta que se haga ta recepción 
de la obra. Además hace otra pregunta 
|obre un asunto en tramitación, y a 
ambos ruegos le contesta el presidente. 
Los señores Carrillo y Villalba piden 
al de egado del alumbrado público la 
reposi. ión de las luces que faltan en la 
calle Lucená, desde Mad e de Dios a 
!a Cruz B anca, y el señor Sanz dice 
que por ser de un votaje distinto al de 
las demás calles, la empresa no tiene 
las lámpar rs precisas en el almacén y 
ha tenido que pedidas y que hasta que 
vengan no puede reponerlas y él no las 
puede sacar de bajo la tierra... El señor i 
Vülaíba dice que entonces aquél será | 
responsab e de los atracos que se pue- | 
dan com eter en dicha calle. 
El s t ñ u r Sanz se queja del estado en 
que se encuentra ei uanario de calle 
Vestuario y de que en esta calle se 
vacien las basuias que recogen los 
carrillos de la limpieza pública, estando 
allí desde por la mañana hasta la tarje, 
en que se las Peva el carro grande, sien-
do ello contra;io a la higiene y de per-
juicio para ios vecinos, así como para 
lo que tiene guardado en la despensa 
de su casa, cuya ventana da á dicha 
callejuela. 
El señor Velasco se suma a esta que-
ja y el st ñor Villalba, insiste en lo de j 
las luces y felicita al señor Sanz por ¡ 
tener despensa... 
El señor Cor tés amplía la denuncia 
sobre el trasiego de basuras, diciendo 
que las están vaciando detrás de una 
fábrica de aceites cercana al paseo, con 
perjuicio para aquélla y no estando ese 
lugar a la distancia de la población que 
señalan las Ordenanzas, debe inspec-
cionarse y trasladar el depósi to de 
inmundicias a otro sitio. 
El señor Chousa promete trasladar 
todos los ruegos a los correspondientes 
delegados. 
ORDEN DEL DÍA 
Dado lo tarde que es, el señor Sanz 
propone que no se declaren urgentes 
los escritos que con tal carácter se pre-
sentan, y se acuerda dejarlos para la 
próxima, excepto una petiuOn de empa-
dronamiento de una vecina que tiene 
prisa por casarse. 
Se leen las cuentas y el señor Rubio 
se opone a la aprobación de el^as ex-
ceptuando unas de viajes en automóvil 
y almuerzos, por entender que las ornas 
y todos los gastos aplazab.es no deben 
hacerse mientras se deba a ios empica-
dos que sólo tienen su jornal para vivir . 
Se entabla una pequeña escaramuza 
entre dicho edii y los señores ViliaiDa y 
Chousa, quedando aprobadas las cuen-
tas con ei voto en contra del primero. 
Léese informe del letrado asesor en 
la solicitud presentada por el represen-
tante del Banco de la Unión, relativa a 
la conces-ióo o venta de terrenoi en el 
parque del Primero de Mayo, para cons-
truir casas baratas y fijandu las condi-
ciones en que pudiera hacerse la enaje-
nación de solares. 
El señor Villalba propone que se 
archive la solicitud, pues no debe adqui-
rirse tal compromiso, y si el Banco 
quiere construir lo haga en otro lugar. 
Se discute el asunto entre los seño .es 
Cuadra, Sanz, Villaiba, Rubio, Cortés y 
Chousa, abogando los úl t imos por la 
conveniencia de dejar abierto el camino 
a dicha end lad por si reproduce y con-
firma la solicitud con garant ías , ya que 
la obra de que se trata sería convenien-
te para la población y con esas cons-
trucciones se remediaría la crisis de 
trabajo de los albañiies, y por último se 
acuerda que la solicitud y es infoime 
del letrado pasen a las comisiones J u ' i -
díca y de Obras, para que ambas pue-
dan estudiar el asunto y ponerse al 
habla con la representación del Banco 
expresado. 
Se da cuenta de una solicitud de José 
González Espinosa, ?n que reclama el 
pago de lo que se le adeuda por sumi-
nistros a la Guardia civil . El alcalde 
explica el asunto, que es motivado por 
el extravio de la documentac ión que se 
remitió a Sevilla, y por lo cual se ha 
pedido prórroga en el plazo de recla-
mación, para que el Ayuntamiento pue-
da cobrar esos suministros y a b o n á r s e -
los al reclamante. 
El señor Canil lo pregunta si la culpa 
del extravío de documentos es del ofi^ 
cial del negociado, por estar metido á 
> gobernador, teniendo abandonado el 
cargo por que cobra en este Ayuntá-
miento. 
El señor Rublo lamenta que se hayan 
aumentado los sueldos a los funciona-
rios municipales y a pesar de ello haya 
| estos abandonos en contra de los inte-
reses del Ayuntamiento. 
El señor Chousa disculpa al emplea-
do aludido, pues dice que la salida de 
esos documentos consta en el registro 
correspondiente; y respecto al retorno 
de aquél dice que ya ha interesado del 
gobernador su regreso y cree que en 
breve se reintegrará a su cargo. 
Por último, se acuerda continuar la 
gestión de cobro de dichos suministros, 
y contestar al interesado que tenga pa-
ciencia. 
Léese solicitud de don José A lienza 
Miranda, pidiendo se suspenda el em-
bargo que se le ha hecho por el débi to 
de contribuciones especiales impuestas 
a algunas fincas de su propiedad. Alega 
el solicitante que ha satisfecho los reci-
n a 
ssss 
Chantuy lana, 3.60 metro. 
Sedas estampadas, 
gran colección, a 3 ptas. metro. 
Cot-Che^al para abrigos 
de primavera, a 9 ptas. metro. 
Ponjil estampados, 
a 1.80 ptas. metro. 
P L A C I D O PEREZ 
• 
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L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Qos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
' ¡ ¡ P R U E B E L A S ! ! 
MARÍA ARRIOLA : F i n í s i m a gal le ta 
A R R I O L A - B I L B A O 
bos correspondientes a otras ñncas, no 
habiendo hecho lo mismo con los que 
han motivado el embargo por no h ber-
sele presentado al cobro antes de II var-
ios a la ejecutiva, ni poder suponer que 
existieran, ya que se trata de casas situa-
das en calles que no disfrutan del alcan-
tarillado. 
El señor Rubio pide se acceda a sus-
pender el embargo y a anular los reci-
bos, sin que ello tenga que pasar a estu-
dio de la comisión, porque esta ya ha 
resuelto favorablemente otras solicitudes 
fundadas en el mismo motivo. 
El señor Chousa dice que el embargo 
no puede suspenderse legaliRentc, y 
que el interesado está en la obligación 
de pagar, y si después se accede a su 
solicitud entonces tendrá derecho a la 
devolución de su importe. 
El señor Rubio inshte en su propues-
ta, y dice que no está bien que el A y u n -
tamiento no pague a nadie y en cambio 
tenga un rigor excesivo con los contri-
buyentes, máxime sabiendo que no es 
justo lo que pretende cobrar en ocasio-
nes como la que se discute. Intervienen 
otros señores y se acuerda pase el asun-
to a comisión, con cacácter de urgencia, 
y que el alcalde pida al agent*» ejecutivo 
alguna demora en el expediente de em-
bargo hasta que aquélla resuelva. 
La aiumna del Instituto Isabel Cuesta 
Zafra solicita se le paguen los derechos 
de matricula para examinarse y se 
acuerda satisfacérselos, con ? ! voto en 
contra de los señores Rubio y Carrillo 
que opinan se deben denegar estos 
auxilios mientras se deba al personal 
varios meses atrasados. 
Queda enterada la Corporac ión de la 
renuncia que del cargo de ordenanza 
del Instituto, que le ha sido adjudicado 
por la Junta Clasificadora de aspirantes 
a destinos civiles, presenta Juan Antonio 
Lozano Laguna. 
Por últ imo, se accede a inscribir en 
el padrón vecinal a Isabel López Alva-
rez, que reside en Cartoajal desde hace 
más de dos años. 
Y sin otra cosa por esta noche, se le-
vanta la sesión o rmjor dicho, los con-
cejales, que eran los que estaban senta-
dos, y el escasísimo público se marcha 
tan aburrido contó el que no suscribe. 
S U C E S O S 
I N T E N T A AGREDIR 
A U N G U A R D I A M U N I C I P A L 
El guardia municipal Fidel Grau Ar-
bones, se hallaba en su casa en calle 
Palomos, cuando fué alisado de que 
un individuo estaba maltratando a unos 
niños, e inmediatamente se presentó en 
el lugar de la ocurrencia, encont rándose 
a José Ruiz Rubio (a) Moro Cotonilla, 
al que reconvino por su acción. El 
sujeto en cuest ión no sólo desobedeció 
al guardia, sino que le d ing ió insultos 
y trató de agredirlo agarrándose a él y 
sacando una navaja. La muj r d^ * Grau, 
Teresa Morea González, acudió en 
auxilio d-í su esposo, evi ando la agre-
sión, pero recibiendo ella una herida en 
la mano derecha. 
El «Moro Cotonilla>, que se hallaba 
en estado de mbriagu z, fué detenido, 
costando graa trabajo conducirlo al 
arresto, y en el hospital fué curada la 
esposa del guardia y el niño jo>é Co-
nejo Gonzáíez, que sufría una contusión 
en una rodilla a consecuencia de haber-
lo arrojado contra el suelo el promotor 
del suceso. 
Posteriormente, el guardia Grau re-
quir ió a la vecina María Tt resa Pér z 
Gutiérrez, que intervino en la cuestión 
y parece ser que recogió la navaja con 
que el beodo intentó ag edir a aquél, y 
no sólo se n e g ó entregar dicha arma, 
sino que insultó al agente d i la auto-
ridad, que fué también ofendí l o por el 
hijo de la expresada, Mariano Carmona 
Pérez (a) Culón , significado comunista. 
El suceso fué puesto en conocimiento 
de la Policía local, y ésta ha puesto las 
correspondientes denuncias ante el 
Juzgado de Instrucción. 
RIÑA EN U N CORTIJO 
En el hospital de San Juan de Dios 
fué curado de heridas calificadas de 
pronóst ico reservado, un individuo lla-
mado Miguel Matas Chacón , de 21 
años, con domicilio en ca'le de la Estre-
lla, las cuales le I n b h n sido causados 
por un tal «Juanele», hallándose ambos 
trabajando como gañanes en el cortijo 
de las Albarizas. El herido fué llevado 
al expresado centro benéfico por su 
c o m p a ñ e r o de t abajo Miguel Pacheco. 
El suceso o c u n i ó en la mañana del 
mié coles, y por la tarde los agentes de 
la Po icía local señores Bárcenas y Gue-
rrero lograron detene al agre or en la 
plaza Alta, resultando llsm r-e Juan 
Csbdlero Gui ié r ez de 54 ¿ños, y con 
domicido en cali • Herradoras, ocupán -
dosele una navaja. Fué ingresado en la 
cárcel a disposición del ju z de instruc-
ción. 
CAF£ - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMTEQUERA 
l_os mejores Rostres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PflSTB FLOB DE ÜYELLH^YBLiBENOBS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 « » » » 6.— 
> 500 gramos » » 3.25 
• 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
{Así es Moscú 
(Nueve a ñ o s en el 
país de los soviets). 
por José Doulllct, que viv ó 23 años en la Rusia 
zarista y nueve bajo el régimen soviético.— 
Relata, pues, en > ste libro, lo que ha visto y 
oido, como gran conocedor d< I país y de sus 
habitantes, y como hombre que domina el len-
guaje ruso t jn bien, y acaso mejor, que su 
lengua materna.—Su lectura le interesa. 
De venta en «El Siglo IX». 
E L S U L Dl i ANTÍiQUfcRA P í g m a - 1 3 -
Fábrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificial 
mniEmniES de goüsirvccioi 
JosédelaFuentedelaCámara 
P I Z A R R A . A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
FABRICA DE YESO Y GAL 
CALLE CARCEL NÜM. 1 
TELÉFONO NuM- 55 
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DE AVER ñ HOV 
L A I N S T R U C C I Ó N P O P U L A R 
(Conclusión) 
Pues bien, esto suele suceder, aun-
que nos sea doloroso el confesarlo, con 
la mayor parte de los jóvenes que acu-
den a nuestras escuelas: aprenden a 
leer, para no leer más nunca; adquieren 
en la puerü edad, tras largo tiempo y 
penoso trabajo, unos conocimientos 
que para nada o para bien poco utilizan 
luego en la edad adulta y madura; tie-
nen la clave del mundo del pensamien-
to, del inundo de la inteligencia, y este 
mundo ta^i bello, tan vasto, este mundo 
en donde seguramente podrían recibir 
una nueva vida, este mundo, el solo 
digno del hombre, no se abre jamás a 
los ojos de su alma, que continúa 
viviendo en la negra y estrecha envol-
tura Jde la ignorancia. ¡Y para esto tan-
tos afanes y sacrificios! ¿No se ve aquí 
manifiestamente, de un lado un despil-
farro inmoral de lo que vale más que el 
oro, de la instrucción, y de otro un 
errado concepto del fin de la enseñan-
za? Nó, no es este el fin de la Escuela; 
porque ¿qué dinamos del labrador que, 
después de gtandes afanes y trabajos 
sin cuento hasta conseguir las labores 
preparatorias de su heredad, abando-
nara el cuidado y cultivo de la preciosa 
simiente, una vez que la tierra hubiera 
recibido el grano en su fecundante 
seno? 
Urge, pues, hoy más que nunca, fo-
mentar la instrucción del pueblo; urge 
hoy más que nunca formar dignos y 
virtuosos ciudadanos, que sepan cono-
cerse a sí mismos y tengan recta con-
ciencia de sus derechos y sus deberes, 
de su destino en la tierra. El pueblo de 
la presente edad, d u e ñ o de sus destinos, 
llamado a conocer sus leyes, y a ha-
cerlas, debe ante todo instruirse para 
poder ejercer conscientemente la más 
alta función del ciudadano, la función 
del sufragio, que le instituye y consa-
gra en su propio legislador. De otro 
modo, sería como un sarcasmo esta 
palabra. Un pueblo ignorante no puede 
ser legislador ni soberano; y ¡ay de los 
que l lamándole así, le halagan para 
engañar le y explotarle a su sabor! Es 
ciertamente uno de los mayores críme-
nes sociales el engañar al pueblo; y se 
le engaña cuando, siendo evidente y 
grande su ignorancia y por ende su 
importancia, se le dice que él lo sabe 
todo, que él lo puede todo, y que es 
ley suprema su voluntad; le engañan 
esos que llaman a su fuerza bruta inte-
ligencia, y a sus actos de ferocidad y 
de venganza, justicia; le engañan los 
que le aseguran que el árbol de la 
libertad no puede crecer si no se riega 
con sangre; le engañan, en fin, todos los 
que, encendiendo en él el fuego de la 
pasión y de la cólera, le excitan a actos 
de venganza, e infunden o despiertan 
en su pecho odiosidades y rencores. 
No, no es este el medio de insíiuir al 





la salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este es el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
Se advierte que no se vende a granel 
pueblo, no es este el medio de hacerle 
verdaderamente social y digno, no es 
este el medio de elevarle a la altura de 
su propia dignidad y grandeza, no es 
este el medio de hacerle racional y 
humano. ¡Alimentarse el árbol de la 
libertad con la sangre del hombre! Esto 
es lo que ha sido y lo que es; mas no lo 
que debe ser. Y no se arguya que las 
grandes ideas necesitan para vivir asen-
tarse en una viciima; que en el drama 
de que es Sócrates protagonista, lo 
mismo que en el drama del Calvario y 
en tantos otros como se registran en 
las páginas de la historia, la sangre 
derramada no es, de spués de todo, sino 
una mancha más en las ensangrentadas 
vestiduras de aquellas sociedades. 
Cuando el pueblo llegue al grada de 
desarrollo intelectual y moral a que 
tiende, aborrecerá la tiranía, no al 
tirano; verá un hermano en cada hom-
bre, y en la humanidad la madre común 
de todos los seres racionales. 
Este día llegará, y llegará só 'o por la 
ciencia, sólo por la instrucción, que, 
difundiéndose por todas partes, irá a 
buscar al hombre en donde quiera que 
le encuentre, y no le dejará hasta hacer 
de él un verdadero ciudadano, una 
conciencia ilustrada e independiente. 
Para ese día habrán cesado las preocu-
paciones de castas, de nacimiento, de 
fortuna, de estado, cuadros repugnantes 
y odiosos de las vanidades de otras 
veces, y cuadros risibles de las vanida-
des de ahora. Verdaderos sentimientos 
morales reemplazarán a estos de vani-
dad, de soberbia y de egoísmo; la per-
fecta igualdad entre los hombres todos 
estará escrita en la conciencia humana, 
que no en los códigos , y los señores se 
habrán hecho imposibles; el hombre se 
conocerá, caminará recto a su fin, y lo 
que es hoy ideal de las presentes socie-
dades, será realidad sublime, fecundísi-
ma en bienes. 
Larga es la distancia que hay que 
andar hasta llegar a la ansiada meta, 
larga por demás , y escabroso el camino; 
empero no hay que desmayar, si de 
t inta va'ia es el premio que espera al 
fin de la jornada. Al Estado y a los que 
ejercen el elevado sacerdocio de la 
enseñanza; a ios hombres ilustrados, y 
a aquellos cuya voz es oída con respe-
to y como voz amiga en el seno de las 
muchedumbres; a todos los hombres, 
en fin, de buena voluntad, toca procu-
rar la ansiada regeneración del hombre 
nuevo, seguros de que concurren al 
cumplimiento y realización de esa ley 
ine udible de nuestra especie que se 
llama progreso; y con fe ciega en esta 
gran verdaJ de la historia, en la verdad 
de que no hay ideal que tienda al per-
feccionamiento de tá vida y al mayor 
bienestar de los pueblos, que no se 
cumpla indefectiblemente más tarde o 
más temprano. 
Todo parece anunciar que esta rege-
neración de ventura alborea ya por los 
horizontes de no lejanos dias. 
Magnas ab integro soeclorum nascitur 
ordo. 
JUAN QUIRÓS DE LOS Ríos . 
¿ o s originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de /os recibidos después. 
t L SOL D E AÍMI LtiUfcKA 15 
C H I 5 T E 5 
El niño en los toros: 
— Papá , ¿por qué le pitan tanto al 
Niño de la Palma? 
—Porque es muy malo, hijo mío. 
—jQué suerte! A mí, mamá no me 
pita; lo que hace es pegarme. 
— ¡Pero qué chico es el pedazo de 
polio que me ha servido, mozo. 
—No se aflija, señor. ¡Ya verá todo el 
tiempo que le va a costar comérselo! 
En la zapatería: 
—A ver si tiene un par de botas para 
este muchacho. 
—¿Qué número tiene? 
— Este no tiene número todavía. 
— ¿ C ó m o es eso? 
— Porque siempre ha andado des-
calzo. 
— ¿ E n q u é se parece un pastor a un 
vaso de c^fé? 
—En que al pastor le echan zurrrón 
y al café también le echan su ron... 
I ! 
La señora , a la criada recién llegada: 
—Ténga lo usted presente; tomamos 
iodos el chocolate a las ocho en punto. 
— Está bien, señorita; pero si vo no 
me he levantado para esa hora no mt 
esperen ustedes; pueden tomarlo sin 
mí. ¡Yo lo tomaré después! 
—¿En qué se parere un duro a un 
aeroplano? 
— En que se va volando. 
—¿En qué se parecen los automóvi les 
Ford a los paraguas de a cuatro pesetas? 
—En que se «calan>. 
— ¿Pusis te mi reloj con el de la torre? 
—Sí, señor . 
—Tráelo , a ver cómo anda. 
—Tendré que ir a buscarlo, porque 
aun está colgado allí. 
—¿Ves, amigo Juanito, a aquel indi -
1 viduo que va por alii? P^es es el único 
hombre de quien he tenido envidia en 
en este mundo. 
— ¿ E s rico? 
—No tiene un cént imo. 
—¿Pues entonces?... 
— F u é novio de la que ahora es mi 
mujer, y mi suegra no les dejó casar. 
—¡Supongo que hará usted un her-
moso monumento a la memoria de su 
difunto esposo! 
—¿A su memoria? ¡Si el pobrecito la 
había perdido por completo! ¡Figúrese 
usted que hasta se olvidaba de venir a 
dormir a casa! 
Legis lac ión 
Constitución politica de la República Es-
pañola , anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales.—2 pts. 
Arrendamientos de fincas urbanas.— 
Interesa a propietarios e inquilinos. 
—Real decreto de 21 de Diciembre 
de 1925, modificaciones y p ró r ro -
gas siguientes, hasta el decreto de 
29 de Diciembre 1 9 3 1 . - 2 pesetas. 
'Las revisiones de rentas ante los Jura-
dos Mixtos de la Propiedad Rús-
tica». Exposición y comentario de ta 
legislación vigente, seguida de com-
pletísimos forni,liarlos pera la tra-
mitación de los Juicios arbitrales de 
revisión, por Aurelio Alvarez Jusué . 
—2.50 pesetas. 
* Reforma tributaria de 11 de Marzo de 
1932* con las disposiciones poste-
riores sobre territorial, industrial, 
etc.—2 pesetas. 
<Asociaciones patronales y obreras*; ley 
de 8 de A b r i l regulando su consti-
tución y funcionamiento, con notas 
aclaratorias.—1.50 pesetas. 
*Ley del Divorcio* de 2 de Marzo; 
texto íntegro, concordado con la 
legislación anterior, con pt afusión 
de Jurisprudencia, formularios y 
notas, etc., por Santiago de la Es-
calera.—6.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
COMPilA I1RA ITALURGICA 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
en el depósito de Antequera: Medidores, 6 
L O E N T E D E P O S I T A R I O : 
m A H U E ü D I A Z Í Ñ I G U E Z 
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PAN DE VIENA 
Cada día aumenta el número 
de consumidores. 
PAN NUTRI 
El mejor para el desayuno. 
PAN DE CASTILLA 
Calidad de lujo, muy fina. 
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